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1 Cet article est une étude détaillée du texte Nombres 25 d’un point de vue littéraire et
historique.  Il  traite des mariages mixtes,  de l’autorité de Moïse,  de la reconnaissance
officielle des prêtres. Tout ceci caractérise la situation conflictuelle de la communauté
juive à l’époque perse et la question de savoir qui appartenait à cette communauté. Ce
texte et le Pentateuque sont à comprendre comme des documents de compromis, dont la
vocation consiste à surmonter les conflits et réconcilier les différentes tendances dans
une communauté juive post-exilique en quête d’identité.
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